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iini - solutukiranka - fokaaliadheesiointegr
fntegriinit ovat solukalvon läpäiseviä glykopro-
teiineja, joiita on tärkeä merkitys solujen kiinnittyni-
sessä soiuvafiaineeseen sekä toisiin soluihin. Ne muodos-
tuvat a- ja ß-alayksiköistä, jotka ovat ei-kovalenttises-
ti kiinnf toisisJaan. Integriinej¡i .tunnetaan täIlä het-
keIIä 20 kappaletta.
soluissa on monentaidiä tukirankarakenteita'
Näitåi muodostavat aktiinifilamentit,' väl-ikðkoiset fiLa-¡nentit sekä nikrotubulukset. Fokaa.likontakÇi.L oyat aluei-iä, jossa solun ulkoinen ¡natriksi sekä solutukiranka koh-
taåvãt. Näissä integriinit yhdistävät joko suoraan tai
muiden proteiinien vãtityXsellä sotuväliaineen solun ak-
t i ini f i larnentte ih in .
Fokaaliadheesioiden tärkeitä komponentteja ovat
tietyt integriinit, solutukirangan proteiinit c-aktinii-
Di, ialiini- ja vinkuliini sekä -aktiini. Näi]tä aIuêí1Ia
on myös moniJ ¡nuita proteiineja, jotka voivat toi¡nia sää-
teliJöinä fokaaliadhêesioiden muodostumisessa. Näitä ovat
nm. þroteiinikinaasi C sekä fokaal-iadheesiokinaasi FAX.
einaÈin c-aktiniini sekä taliini assosioituvat suoraan
integriinien ß-alayksikön solunsisäisten osien kanssa.
Integriinien ß-alayksikön solunsisäiset osat
ohjaavat ne lokaalikontakteihin. q-alay|9iköt toi¡nivat
saátefijöinä ohjautunisessa. Solunsisäiseit -osát ovat tär-
keitä riyös intãgriinien toirniessa signaalinvä1ittäjinä.Signaalit voivat kulkea kahteen suuntaan: solun ulkopuo-
teÍta solun sisä}te tai solun sisäl-tä ulkopuo]elle. Joi-
denkin integriinien välittämä adheesio ligandiin voimis-
tuu solujen- aktivoiduttua. Toisaalta taas ligandin tart-
tuminen saa aikaan mm. fosforylaatiota, solujen alka-
linisaatiota, lipidimetabolian muutoksia sekä geenieks-pression muutoksia. fntegriinien ja tukirangan.assosiaa-
Liotta voi oIIa näissä tapahturnissa tärkeä rnerkitys.
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